

















































































































（Population Schedules of the 8th Census of the
United States 1860）に、「1歳  男性」として記載さ
れている（第1表）。アメリカ合衆国ペンシルバニア
州ユニオン郡ライムストーン・タウンシップ




















































家屋番号 世帯番号 氏名 年齢 性別 職業 出生地
177 193 Elias           Hoy 34 m Farmer Penn
Leah          Hoy
32 f 〃
　＜以下、3名省略＞ 　 　 　
Lydia           Hoy  42 f 〃
178 194 Jonas            Hoy 34 m Farmer Penn
Elizabeth     Hoy
31 f 〃
Mary C.       Hoy 7 f 〃
James G.     Hoy 3 m 〃
William  E.  Hoy 1 m 〃
Ella             Hoy 6/12 f 〃
Benjamin   Eshleman 18 m Servant 〃
Matilda      Adames 20 f 〃
第1表  ホーイ・ファミリー（1860年人口センサス）
家屋番号 世帯番号 氏名 年齢 性別 カラー 職業 出生地
144 146 Hoy    　Jonas 45 M W Farmer Pennsylvania
　―   　Catharine 44 F W Keeping House Pennsylvania
 　―　    Jonas 14 M W Attending School Pennsylvania
  ―　    Mary C. 17 F W Attending School Pennsylvania
  ―    　William 12 M W Attending School Pennsylvania
  ―      Ella 10 F W Attending School Pennsylvania
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家屋番号 世帯番号 氏名 年齢 性別 カラー 職業 出生地
352 352 Ault      John 34 M w Clergyman Pa
 ―　　　 Sarah J. 31 F w Keeping house Pa
  ―        Mary B. 6 F w  Pa
 ―　　  John W. 4 M w  Pa
 ―　　  Anna E. 1 F w Pa













































































































































































家屋番号 世帯番号 氏名 カラー 性別 年齢 続柄 職業 出生地 父の出生地 母の出生地
12 15 Schneder     Baltzer w m 45 farmer Pennsylvania Penn'a Penn'a
　　―　　　　　Lizzie w f 47 wife Keeping house Pennsylvania Penn'a Penn'a
　　― 　　　　 Sarah B. w f 25 daughter at home Pennsylvania Penn'a Penn'a
　　―　　　　　Davis  B. w m 23 son at college Pennsylvania Penn'a Penn'a
　　―　　　　　Charles  B. w m 19 son teacher Pennsylvania Penn'a Penn'a
　　―　　　　  Mary  B. w f 14 daughter at home Pennsylvania Penn'a Penn'a
　　― 　　　　 Amos  B. w m 4 son  at home Pennsylvania Penn'a Penn'a
Good           Emma w f 6 grand daughter at home Pennsylvania Penn'a Penn'a
第4表  シュネーダー・ファミリー（1880年人口センサス）
家屋番号 世帯番号 氏名 カラー 性別 年齢 続柄 職業 出生地 父の出生地 母の出生地
323 324 Schoenberger, John F.  W M 37 Baker Hesse  Darmstadt Hesse  D. Hesse  D.
  
　　― 　　　　　　Anna M
W F 38 wife Keepin House Penna Bavaria Bavaria
　　― 　　　　　　Anna M
W F 12 daughter At School Penna Hesse  D Penna
＜以下、妹弟6名省略＞ 　 　 　 　
Myer         Adam W M 42 Boarder Baker Baden Baden Baden
第5表  シェーンバーガー・ファミリー（1880年人口センサス）
g House

















































































家屋番号 世帯番号 氏名 年齢 性別 職業 出生地
289 303 Jessiah     Poorbaugh 40 m Farmer Pennsylvania
  
Margaret
36 f  〃
Ada 13 f  〃
Henry 12 m 〃
Meisen 10 m 〃
Anna 8 f 〃
Elizabeth 6 f 〃
Emma 4 f 〃
Clara 1 1/2 f 〃
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は、1850年の人口センサスでは、ミドルセックス郡

































































これに対して、A Biography of John Hyde
DeForest（デフォレスト伝）というサブ・タイトル
がついたThe Evolution of Missionaryは、1914年に、
夫妻の次女シャーロット（1905年に神戸女学院の第
家屋番号 世帯番号 氏名 年齢 性別 カラー 職業 出生地
213 245 Starr      John S. 49 M W Farmer Conn
 ―　　　　Lidya A 50 F W Keeps house Conn
 ―　　　Edward C 26 M W Clergyman Conn
 ―　　　　Sarah E 24 F W Teacher Conn
 ―　　　　John  N 22 M W Student Conn
 ―　　　　Sarah 87 F W Conn
第8表  スター・ファミリー（1870年人口センサス）
家屋番号 世帯番号 氏名 年齢 性別 職業 出生地
56 63 William A  Hyde 45 m Long Minister Conn
Martha  M 　〃 34 f   
 Mary B        〃 15 f  N.Y.
（改ページ）
56 63 William H  Hyde 12 m  N.Y.
Joel M         〃 11 m  Conn
Albert A      〃 9 m   
John K         〃 6 m   
Clisha B       〃 4 m























が、本学所蔵のThe Evolution of Missionaryの表紙
の扉には、
To the Library of Tohoku Gakuin,
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